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Journal.fi-palvelun käyttöehdot
• Palvelussa julkaiseville jäsenseurojen lehdille sallitaan korkeintaan 
yhden vuoden embargo, TSV (ja moni muu) kannustaa välittömästi 
avoimeen julkaisemiseen.
• Suurin osa jäsenseurojen lehdistä jo nyt OA-lehtiä.
• Muiden julkaisijoiden lehdet tulee olla välittömästi avoimia.
• Jäsenseurat voita käyttää palvelua pelkkään käsikirjoitusten 
vastaanottoon, myös kokonaan maksulliset lehdet.
Open Journal Systems
• Tieteellisten lehtien toimittamiseen 
ja julkaisemiseen suunniteltu 
avoimen lähdekoodin järjestelmä
• Ei taittotyökalu, vaan hyvin 
erikoistunut 
tiedostonhallintajärjestelmä
• Muokattavissa noudattamaan
lehden toimituksellista linjaa
(arviointitapa, osastot, ohjeistukset
jne.)
• Suunniteltu ensisijaisesti avoimeen 
julkaisuun, mutta mukana myös 
toiminnot tilausten hallintaan
Open Journal Systems
• Rakennettu käsikirjoituksen 
kulun ympärille:
• Käsikirjoitusten vastaanotto
• Vertaisarviointi
• Toimitus
• Julkaisu ja välitys
• Tukee monia avoimen 
julkaisemisen keskeisiä palveluja
• Mm. DOAJ, ORCID, DOI, CC-
lisenssit

Elektra-lehtien siirtyminen Journal.fi-
palveluun
• OJS-järjestelmään voidaan tuoda massatuontina Elektrassa julkaistuja 
artikkeleita
• Yksittäisen lehden kohdalla TSV:n työpanosta tarvitaan noin 4-8 tuntia 
(35 € / tunti)
• Siirtoihin käytettävissä olevaa aikaa on kuitenkin TSV:llä rajoitetusti, joten 
siirtoa voi joutua odottamaan varsinkin siinä tapauksessa, että siirtyviä lehtiä 
on paljon
• Lehden pitää siirron yhteydessä täydentää Elektrasta tulevia 
kuvailutietoja ja tarkistaa, että siirto menee toivotulla tavalla.
• Siirron edellytyksenä voimassa oleva sopimus Journal.fi-palvelussa.
Tuontiprosessi
Raakadata
• Elektran
kuvailutietojen
tuonti Excel-
taulukkoon (TSV)
Täydentäminen
• Excel-taulukkoon
täydennetään
puuttuvat
pakolliset tiedot
manuaalisesti
(lehti)
Testisiirto
• Siirto OJS-
testilehteen ja 
tietojen tarkistus
(TSV ja lehti)
Tuotanto
• Tietojen siirto
tuotantolehteen
(TSV)
Kiitos!
• Antti-Jussi Nygård
• antti-jussi.nygard@tsv.fi
• Journal.fi-palveluun käyttöön liittyvät kyselyt ojs@tsv.fi
• Journal.fi-palvelun tukipyynnöt tuki@tsv.fi
